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多学科研究对于高等教育来说，在 20 世纪 80 年代的美
国就已经提出了，以伯顿·克拉克著的《高等教育新论———
多学科的研究》( 1988 年) 为标志。而在我国近十多年来也
是一个研究热点，以潘懋元先生主编的《多学科观点的高等

















































研究成果丰富，从 18 世纪一直到 21 世纪，许多大师级的人
物研究过高等教育。从北京师范大学张斌贤教授主编的《外
国高等教育名著研读》( 2010 年 8 月，高等教育出版社出版)
















































科的研究》( 1988 年) 和国内潘懋元先生主编的《多学科观点
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